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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
POR 
AURORA GUTIÉRREZ NOGUEROLES 
Profesora Asociada de Derecho Constitucional 
UNED 
Constituye el objeto de esta crónica resumir toda la actividad desarro-
llada en el Congreso de los Diputados durante la V Legislatura, desde el 29 
de junio de 1993, fecha de su inicio, hasta el 9 de enero de 1996, fecha de 
entrada en vigor, por su publicación en el B.O.E. n.- 8, del Real Decreto 
1/1996, de 8 de enero, por el que se disuelven anticipadamente las dos 
Cámaras legislativas y se convocan elecciones a ambas. Dada la amplia 
extensión del espacio temporal que se quiere abarcar y dada la densa acti-
vidad desarrollada durante la citada Legislatura, nuestra pretensión no 
puede ser otra que seleccionar, de entre tal actividad, la que, desde nuestro 
punto de vista, resulta de mayor interés. A estos efectos y como viene sien-
do habitual en esta Crónica, desglosamos la actividad de nuestra Cámara 
Baja en su doble faceta funcional: la actividad legislativa y la no legislativa. 
L ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
1. LEYES 
1.1. Leyes orgánicas 
Durante la V Legislatura se han aprobado un total de treinta y ocho 
leyes orgánicas, que son las que a continuación se relacionan: 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A011 Reforma de los artículos 10,11,12,13 y 18 de 
la Ley Orgánica 7/1981 ,de 30 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para Asturias. 
A006 Reforma del Estatuto para Cantabria. 
A005 Ampliación de competencias del Estatuto de 
Autonomía de La Rioja. 
A007 Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Región de IVIurcia. 
A004 Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. 
AGÍ4 Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón. 
A013 Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. 
A009 Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura. 
A012 Reforma del Estatuto de Autonomía para las 
Islas Baleares. 
A010 Reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid. 
A008 Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. 
B004 Derogación de Ley Orgánica 12/1982, de 
10 de agosto, de transferencias a la 
Comunidad Autónoma Valenciana de 
competencias de titularidad estatal. 
A050 Modificación de la Ley Orgánica 5/85, de 
19 de junio, del Régimen Electoral 
General. 
A057 Inclusión de la Disposición Adicional Cuarta 
en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A046 Cooperación con el Tribunal Internacional 
para el Enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario cometidas 
en el territorio de la ex-Yugoslavia. 
A045 Reforma de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 
B066 Modificación de diversos artículos del Código 
Penal con el fin de tipificar la conducción de 
un ciclomotor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas,o con temeridad 
o con imprudencia. 
B071 Modificación del Código Penal en lo referente 
al secreto de las comunicaciones. 
B044 Protección a testigos y peritos en causas 
criminales. 
A075 Autorización de la ratificación del Tratado de 
Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y 
Suecia a la Unión Europea. 
A088 Estatuto de Autonomía de la Ciudad de 
Ceuta. 
A089 Estatuto de Autonomía de la Ciudad de 
Melilla. 
A090 Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General. 
B052 Modificación del Código Penal, por la que 
se tipifica la apología de los delitos de 
genocidio. 
A064 Tribunal del Jurado. 
A082 Modificación de determinados preceptos del 
Código Penal relativo a los delitos contra la 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A107 Prórroga de la duración del mandato de 
los órganos unipersonales de gobierno 
de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. 
consistente en la segregación del municipio 
de Gatova de la provincia de Castellón y su 
agregación a la de Valencia. 
A140 Transferencia de competencias a la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
A117 Protección jurídica del menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
B167 Complementaria de la de Ordenación del 
Comercio Minorista, aprobada de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 81 de 










Modificación de la Ley Orgánica 5/95, de 
22 de mayo, del Tribunal del Jurado. 
Participación, evaluación y gobierno de los 
centros docentes. 
Código Penal 
Abolición de la pena de muerte en tiempo 
de guerra. 
Represión del contrabando. 
Modificación de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria. 
Publicidad electoral en emisoras de 
televisión local por ondas terrestres. 




















1.2. Leyes ordinarias 
Durante la V Legislatura, se han aprobado un total de ciento nueve 
leyes ordinarias, de las que se destacan las siguientes: 
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BOCG Materia N.^ Ley B.O.E. 
A021 Adaptación del Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco a la 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
a la Ley de Impuestos Especiales. 
A022 Adaptación del Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 
a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y a la Ley de Impuestos Especiales. 
A025 Plantillas de las Fuerzas Armadas. 
A030 Prórroga del plazo para ejercer la opción 
por la nacionalidad española, establecido 
en la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 18/90, de 17 de diciembre, sobre reforma 
del Código Civil en materia de nacionalidad. 
A031 Incorporación al Derecho español de la 
Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 
1991, sobre la protección jurídica 
de programas de ordenador. 
A026 Acceso a determinados sectores de la 
función pública de los nacionales de los 













Determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales. 
Presupuestos Generales del Estado para 
1994. 
Medidas fiscales de reforma del régimen 
jurídico de la función pública y de la protección 
por desempleo. 
Régimen jurídico de las sociedades de garantía 
recíproca. 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A023 Adaptación de la legislación española en 
materia de entidades de crédito a la segunda 
Directiva de coordinación bancaria y se 
introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero. 
B034 Regulación de la Comisión Mixta para la 
Unión Europea. 
A016 Modificación de la Ley 5/84, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado. 
A041 Medidas urgentes de fomento de la ocupación 
(procedente del Real Decreto-Ley 18/93, de 
3 de diciembre). 
A042 Modificación de determinados artículos del 
Estatuto de Trabajadores, del Texto Articulado 
de la Ley de Procedimiento Laboral y de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 
A035 Autonomía del Banco de España. 
A043 Regulación de las empresas de trabajo temporal 
A033 Establecimiento del régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados 
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos 
para la salud humana y para el medio 
ambiente. 
A052 Modificación de la Ley 20/91, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del 
régimen económico-fiscal de Canarias 
(procedente del Real Decreto-Ley 21/93, de 
29 de diciembre). 
A044 Protección y fomento de la cinematografía 
(procedente del Real Decreto-Ley 19/93, 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A062 Modificación de la normativa de elecciones 
a los órganos de representación del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, 
de la Ley 9/87, de 12 de junio, modificada por 
la Ley 7/90, de 19 de julio. 
B009 Modificación del régimen económico y fiscal 
de Canarias. 
A053 Reforma del artículo 54 de la Ley del 
Registro Civil. 
B046 Modificación del artículo 338 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, sobre la destrucción 
de la droga decomisada. 
A040 Responsabilidad civil por los daños causados 
por productos defectuosos. 
A059 Modificación de la Ley 37/92, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
A049 Establecimiento de normas sobre concursos 
de provisión de puestos de trabajo para 
funcionarios docentes. 
A047 Incorporación al ordenamiento jurídico español 
de la Directiva 89/552/CEE, sobre la 
coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades 
de radiodifusión televisiva. 
A054 Arrendamientos urbanos. 
A039 Fundaciones e incentivos fiscales a la 
participación privada en actividades de 
interés general. 
B076 Modificación del artículo 9.1 de la Ley 29/90, 



















AURORA GUTIÉRREZ NOGUEROLES 
BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
B038 Modificación del Código Civil en materia de 
autorización del matrimonio civil por 
los alcaldes. 
A061 Incorporación al ordenamiento jurídico de la 
Directiva 93/7/CEE, del Consejo, de 15 de 
marzo, relativa a restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal 







Incorporación al Derecho español de la 
Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 
1992, sobre derechos de alquiler y préstamo 
y otros derechos afines a los derechos de 
autor en el ámbito de la propiedad intelectual. 
Sociedades de responsabilidad limitada 
Vías pecuarias. 
Régimen jurídico de enajenación de 
participaciones públicas en determinadas 
empresas. 
Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea 
la Fiscalía Especial para la Represión de 









Reguladora de las organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias. 
Modificación del articulo 70.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local. 
Ordenación del sistema eléctrico nacional. 
Presupuestos Generales del Estado para 1995 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A084 Reguladora de la utilización y control de los 
créditos destinados a gastos reservados. 
A086 Incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno de la Nación y de los altos cargos 
de la Administración General del Estado. 
A056 Contratos de las Administraciones Públicas. 
B054 Garantía de la presencia judicial en los 
registros domiciliarios. 
A092 IVIodificación parcial de la Ley General 
Tributaria. 
Al 11 Incorporación al Derecho español de la 
Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de 
octubre de 1993, relativa a la armonización 
del plazo de protección del derecho de autor 
y de determinados derechos afines. 
A112 Incorporación al Derecho español de la 
Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de 
septiembre, sobre coordinación de 
determinadas disposiciones relativas a 
los derechos de autor en el ámbito de la 





















Modificación del Código Civil en materia de 
recuperación de la nacionalidad. 
Ordenación y supervisión de los seguros 
privados. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual. 
Telecomunicación por satélite. 













materia de medio ambiente. 
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BOCG Materia N.^Ley B.O.E. 
A119 Modificación de la Ley 38/92, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales. 
A102 Telecomunicación por cable. 
Al 03 Televisión local por ondas terrestres. 
A106 Impuesto sobre sociedades. 
A094 Modificación de la Ley 23/82, de 16 de 
junio, reguladora del Patrimonio Nacional. 
A124 Asistencia jurídica gratuita. 
A131 Modificación de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en relación con el Padrón Municipal. 
A123 Creación de determinadas entidades de 
Derecho público (procedente del Real 
Decreto-Ley 9/95, de 8 de septiembre). 
A127 Voluntariado. 




















2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1-CE, durante la Legis-
latura se ha sometido a la preceptiva autorización del Congreso de los Dipu-
tados la celebración de doscientos catorce tratados y convenios internacio-
nales, de los que cabe destacar a aquéllos que tienen carácter multilateral. 
Son éstos los que a continuación se relacionan: 
BOCG Materia Fecha debate N.-Expte. 
C003 Código Europeo de Seguridad Social, 
hecho en Estrasburgo el 16-04-1964. 
28/10/93 110/001 
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BOCG Materia Fecha debate N.- Expte. 
C004 Convención sobre proiiibiciones o 28/10/93 110/002 
restricciones del empleo de armas ciertas 
convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados, hecha en Ginebra el 
10-10-1980, y 3 protocolos anejos. 
C005 Acuerdo sobre el Espacio Económico 20/10/93 110/003 
Europeo y Protocolo Adicional, hecho 
en Bruselas el 17-3-93. 
C006 Convención sobre un código de con- 28/10/93 110/004 
ducta de las Conferencias marítimas 
de las Naciones Unidas, hecha en 
Ginebra el 6-4-1974, así como reservas 
y declaración que España va a formular 
en el momento de adhesión. 
C008 Protocolo para enmendar el párrafo 2 28/10/93 110/006 
del artículo X del Convenio Internacional 
para la Conservación del Atún Atlántico, 
hecho en Madrid el 5-6-1992. 
C020 Protocolo del Convenio sobre conta- 04/11/93 110/015 
minación atmosférica transfronteriza 
a larga distancia de 1979, relativo a 
la lucha contra las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles o sus 
flujos transfronterizos. 
C021 Convenio constitutivo del Fondo 04/11/93 110/016 
Multilateral de Inversiones, hecho en 
Washington el 11-2-92. 
C022 Convenio administrativo del Fondo 04/11/93 110/017 
Multilateral de Inversiones, hecho en 
Washington el 11-2-1992. 
C024 Convenio entre los Estados miembros 04/11/93 110/019 
de las Comunidades Europeas sobre 
ejecución de las condenas penales 
extranjeras, hecho en Bruselas el 
13-11-91, así como Declaración que se 
hará en el momento de su ratificación. 
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BOCG Materia Fecha debate N.- Expte. 
C030 Protocolo relativo a la intervención en 04/11/93 110/025 
alta mar en casos de contaminación 
por sustancias distintas a los 
hidrocarburos, hecho en Londres 
el 22-11-1973. 
C031 Convenio para la protección del medio 04/11193 110/026 
ambiente marino del Atlántico 
nordeste, hecho en París 
el 22-9-1992. 
C033 Convención sobre la prohibición, el 10/02/94 110/027 
el desarrollo, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre 
su destrucción, hecha en París el 
3-1-1993, así como Declaración a 
formular por España. 
C040 Convenio sobre tercera prórroga del 02/12/93 110/036 
del Convenio Internacional del Café, 
hecho en Londres el 16-9-1982. 
C053 Adhesión de España al Protocolo de 03/03/94 110/047 
1988 relativo al Convenio internacional 
para la seguridad de la vida humana 
en el mar de 1974, hecho en Londres 
el 11-11-1988. 
C062 Acta por la que se modifica el 24/02/94 110/056 
Protocolo sobre los Estatutos del 
Banco Europeo de Inversiones y se 
faculta al Consejo de Gobernadores 
para crear un Fondo Europeo de 
Inversiones, firmada en Bruselas el 
25-3-1993. 
C070 Acuerdo de cooperación entre España, 110/064 
Francia, Marruecos, Portugal y la CEE 
para la protección de las costas y las 
aguas del Atlántico del nordeste contra 
la polución, firmado en Lisboa 
el 17-1 0-1990. 
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BOCG Materia Fecha debate N.- Expte. 
C076 Segundo Protocolo por el que se 12/05/94 110/068 
atribuyen al Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas 
determinadas competencias en 
materia de interpretación del Convenio 
sobre ley aplicable a obligaciones 
contractuales. 
C077 Convenio relativo a la competencia 12/05/94 110/069 
judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil y de los protocolos 
y declaraciones anejos, hecho en 
Lugano el 16-9-1988. 
C078 Convenio europeo sobre coproducción 12/05/94 110/070 
cinematográfica (n.-147) del Consejo 
de Europa, hecho en Estrasburgo 
el 2-10-1992 y Declaración a formular 
por el Gobierno español. 
C083 Convenio sobre arreglo de diferencias 14/04/94 110/07 
relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros 
Estados, hecho en Washington 
el 18-3-1965. 
C088 Reformulación de la Declaración 19/05/94 110/080 
española al Convenio europeo 
n.- 112 sobre traslado de personas 
condenadas, celebrado en 
Estrasburgo el 21-3-1983. 
C089 Primer Protocolo relativo a la 19/05/94 110/067 
interpretación por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades 
Europeas del Convenio sobre ley 
aplicable obligaciones contractuales, 
abierto a la firma en 
Roma el 19-6-1980, 
Bruselas el 19-12-1988. 
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BOCG Materia Fecha debate N.-Expte. 
C090 Convenio Internacional del Café de 28/04/94 110/074 
1983, hecho en Londres el 16-9-1982, 
prorrogado por Resoluciones 347 de 
3-7-1989, 352 de 28-9-1990, 355 de 
27-9-1991 y 363 de 4-6-1993, del 
Consejo Internacional del Café. 
C094 Convenio Internacional del Cacao, 13/05/94 110/086 
hecho en Ginebra el 16-7-1993. 
C096 Adhesión de España al Protocolo 19/05/94 110/085 
de 1992 que enmienda el 
Convenio internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos de 1969, 
hecho en Londres 
el 27-11-1992. 
C097 Quinto Protocolo modificatorio de 19/05/94 110/087 
la constitución y resoluciones de 
la Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal (XV Congreso 
de la UPAEP), hecho en Montevideo 
el 23-6-1993. 
C099 Adhesión de España al Protocolo 19/05/94 110/089 
de 1992 que enmienda el Convenio 
internacional sobre constitución 
del Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos 
(Londres, 27-11-1992). 
C105 Convenio europeo n.̂  70 sobre 19/05/94 110/090 
el valor internacional de 
las sentencias penales, hecho en 
La Haya el 28-5-1970, así como 
reservas y declaración que España 
va a formular en el momento 
de la adhesión. 
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BOCG Materia Fecha debate N.° Expte. 
C119 Convenio relativo a la determinación 20/09/94 110/100 
del Estado responsable del examen 
de las solicitudes de asilo 
presentadas en los Estados 
miembros de las Comunidades 
Europeas, hecho en Dublín 
el 15-6-1990, así como Protocolo. 
C123 Convenio constitutivo del Fondo para 20/09/94 110/105 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe, hecho 
en Madrid el 24-7-1992. 
C141 Convenio sobre la protección de los 01/12/94 110/118 
créditos laborales en caso de 
insolvencia del empleador (n.° 173 de 
la OIT),adoptado en Ginebra el 
23-6-1992, y Declaración que España 
va a formular en el momento de 
la ratificación. 
C149 Convenio relativo a la protección del 01/12/94 110/121 
niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, hecho en 
La Haya el 29-5-1993, así como 
Declaración que el Gobierno español 
va a formular. 
C152 Convenio internacional del café de 22/12/94 110/124 
1994, hecho en Londres el 30-3-1994. 
C153 Acuerdo entre la CEE y la Comunidad 22/12/94 110/125 
Europea de la Energía Atómica, por 
una parte, y por otra, España, sobre 
el establecimiento del Instituto de 
Prospectiva Tecnológica en Sevilla, 
firmado en Sevilla el 15-4-1994. 
C156 Convenio relativo a la importación 16/02/95 110/128 
temporal, hecho en Estambul 
el 26-6-1990. 
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BOCG Materia Fecha debate N.-Expte. 
C159 Protocolo n.s 1 al Convenio europeo 09/03/95 110/131 
para la prevención de la tortura y de 
las penas o tratos inhumanos o 
degradantes, hecho en Estrasburgo 
el 4-11-1993 
C162 Enmienda al Protocolo de Montreal 09/03/95 110/117 
relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono, adoptada en 
la 4.- Reunión de las Partes de 
dicho Protocolo, celebrada en 
Copenhague del 23 al 25 de 
noviembre de 1992. 
C166 Retirada de las reservas a los artículos 16/03/95 110/135 
13 y 15 del Convenio X de La Haya 
sobre competencia de las autoridades 
y la ley aplicable en materia de 
protección de menores, hecho en 
La Haya el 5-10-1961. 
C168 Convención sobre seguridad nuclear, 16/03/95 110/137 
hecha en Viena el 20-9-94. 
C176 Tratado de la Carta de la Energía y 16/03/95 110/142 
del Protocolo de dicha Carta sobre la 
eficacia energética y los aspectos 
ambientales relacionados. 
C179 Decisión del Consejo de la Unión 16/03/95 110/145 
Europea de 31 de octubre de 1994 
relativa al sistema de recursos propios 
de las Comunidades Europeas. 
C180 Estatutos del Consejo Iberoamericano 27/04/95 110/146 
Deporte, hecho en Montevideo el 
4 de agosto de 1994. 
C184 Convenio marco para la protección de 11/05/95 110/150 
las minorías nacionales del Consejo 
de Europa, firmado en Estrasburgo 
el 1-2-1995. 
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BOCG Materia Fecha debate N.-Expte. 
C186 Retirada por parte de España de la 
reserva n.- 2 al Convenio europeo 
relativo al reconocimiento y ejecución 
de decisiones en materia de custodia 
de menores, así como al 
restablecimiento de dicha custodia. 
0187 Protocolo sobre Estatuto Cuarteles 
Generales militares establecidos en 
cumplimiento del Tratado del Atlántico 
Norte, hecho en París el 28-8-1952. 
C192 Protocolo relativo a las consecuencias 
de la entrada en vigor del Convenio 
de Dublin sobre determinadas 
disposiciones del Convenio sobre la 
aplicación del Acuerdo de Schengen, 
hecho en Bonn el 26-4-1994. 
C195 Modificación de la 3.-Reserva, 
apartado D), al Convenio europeo 
n.- 70 sobre la validez internacional 
de las sentencias penales, hecho en 
La Haya el 28-5-1970. 
C197 Convenio constitutivo de la Oficina 
Europea de Radiocomunicaciones 
(ERO). 
0201 Acuerdo sobre estatuto de las misiones 
y representantes de terceros Estados 
ante la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, hecho en Bruselas 
el 27-7-1994. 
C207 Convenio sobre la ayuda alimentaria 
de 1995, hecho en Londres el 13-3-95. 
0208 Convención de las Naciones Unidas 
de la lucha contra la desertificación 
en los países afectados por sequía 
grave o desertificación, en particular 
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BOCG Materia Fecha debate N.-Expte. 
C209 Acuerdo de seguridad de la Unión 19/10/95 110/172 
Europea Occidental, hecho en 
Bruselas el 28-3-1995. 
C222 Constitución y Convenio de la Unión 30/11/95 110/182 
Internacional de Telecomunicaciones, 
firmado en Ginebra el 22-12-1992, 
así como Declaraciones a formular 
por España. 
C247 Memorándum entendimiento n.e 5 21/12/95 110/202 
sobre integración en Agencia OTAN 
de gestión, desarrollo, promoción 
y apoyo Servicio MRCA (NAMMA) y 
en Agencia OTAN de Logística EFA 
(NEFMA) y Agencia OTAN de 
Logística EF2000 y Tornado (NETMA). 
C256 Acuerdo relativo a la aplicación 110/211 
de la Parte XI de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de 10 de diciembre de 1982, 
hecho en Nueva York el 28-7-1994. 
C257 Convención de las Naciones Unidas 110/212 
sobre el Derecho del Mar, hecha en 
Montego Bay el 10 de diciembre de 
1982, y Declaraciones que España 
formulará al ratificarla. 
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 94.2-CE, el 
Congreso de los Diputados ha sido informado, durante la V Legislatura, de 
la celebración y del contenido de cuarenta y tres tratados y convenios inter-
nacionales, que son los que a continuación se relacionan: 
BOCG Materia N.^Expte. 
C001 Anexo V del Protocolo al Tratado Antartico sobre 
protección del medio ambiente (protección y gestión 
de zonas), adoptado por la XVI Reunión Consultiva 
ordinaria del Trata do Antartico (Bonn, 7-18/10/1991). 
111/001 
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BOCG Materia N.^Expte. 
C002 Convenio por el que se crea un Instituto Universitario 111/002 
Europeo, hecho en Florencia el 18-6-1992 y 
el 17-9-1992. 
COI 6 Protocolo para la suspensión de las salvaguardias 111/003 
derivadas del Acuerdo celebrado entre España, 
Estados Unidos y el Organismo Internacional de la 
Energía Atómica de 9-12 1966, firmado en Viena 
el 23-3-1993. 
C017 Canje de notas constitutivo de acuerdo por el que se 111/004 
modifica el Convenio de transporte aéreo entre 
España y el Gobierno de la República de Costa Rica 
de 16-11-1979. 
C032 Reglamento n.- 80 sobre prescripciones uniformes 111/006 
relativas a la homologación de los asientos de los 
vehículos de gran capacidad para el transporte de 
viajeros en relación a la resistencia de los asientos. 
C073 Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España 111/010 
y la República de Portugal sobre la aplicación del 
artículo 23 del Convenio europeo de extradición de 
13-12-1957. 
C081 Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica 111/011 
entre España y la República de Georgia, firmado «ad 
referendum» en Madrid el 11-3-1993. 
C082 Acuerdo entre España y el Reino Unido de Gran 111/012 
Bretaña e Irlanda del Norte relativo al Convenio XXVIII 
de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores de 25-10-1980. 
C100 Acuerdo de cooperación antartica entre España y la 111/013 
República de Chile, firmado «ad referendum» en 
Santiago de Chile el 22-12-1993. 
C101 Acuerdo de cooperación cultural entre España y la 111/014 
República de Corea, hecho en Seúl el 17-1-1994. 
C102 Adhesión de España al Convenio n.- 3 de la Comisión 111/015 
Internacional del Estado Civil (CIEC) relativo al 
intercambio internacional de informaciones en materia 
de estado civil, hecho en Estambul el 4-9-1958. 
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BOCG Materia N.^Expte. 
0103 Adhesión de España al Convenio n.s 23 de la Oomisión 111/016 
Internacional del Estado Civil (CIEC), hecho en Patras 
el 6-91989, que constituye un Protocolo Adicional al 
Convenio n.- 3 de la CIEC relativo al intercambio de 
informaciones. 
0104 Convenio de cooperación cultural, educativa y 111/017 
científica entre España y la República de Eslovenia, 
firmado «ad referendum» en Madrid el 15-12-1993. 
0111 Protocolo relativo a la modificación del Acuerdo europeo 111/018 
de 30-9-1957 sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en 
Ginebra el 28-10-1993. 
0112 Enmiendas al Convenio constitutivo de la Organización 111/019 
Marítima Internacional, aprobadas el 4-11-1993 por 
Resolución A.735 (18). 
0113 Aceptación Anexos III, IV, VI y XIV del Convenio 111/020 
multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre 
las Direcciones nacionales de Aduanas, hecho en 
Méjico el 11-9-1981. 
0114 Adhesión de España al sistema OODE para el control 111/021 
de materiales forestales de reproducción destinados 
al comercio internacional, adoptado por decisión del 
Consejo de la OODE de 5-3-1974. 
0115 Acuerdo de cooperación económica entre España y 111/022 
la República de Corea, firmado «ad referendum» en 
Seúl e l l 7-1-1994. 
0131 Acuerdo de cooperación cultural y educativa entre 111/023 
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid 
el 11-4-1994. 
0132 Acuerdo entre España y el Gobierno de la Federación 111/024 
de Rusia sobre cooperación en materia de medio 
ambiente, hecho en Madrid el 11 4-1994. 
0139 Reglamento de radiocomunicaciones y Declaración 111/025 
n.- 20, adoptadas en la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Torremolinos, 3-2-1992 a 3-3-1992. 
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BOCG Materia N.^Expte. 
C140 Acuerdo entre España y el Gobierno de la Federación 111/026 
de Rusia sobre cooperación económica e industrial, 
firmado en Madrid el 12-4 1994. 
C143 Convenio entre los Estados miembros de 111/027 
Comunidades Europeas sobre la simplificación de los 
procedimientos relativos al cobro de créditos 
alimentarios, Roma 6-11-1990, así como declaración 
a formular por España. 
C144 Convenio de cooperación cultural, educativa y científica 111/028 
entre España y la República de Honduras, firmado en 
Tegucigalpa el 19-7-94. 
C146 Reglamento n.- 85 sobre prescripciones uniformes 111/029 
relativas homologación motores combustión interna 
propulsión vehículos a motor categorías M y N relación 
medición potencia neta. Anejo al Acuerdo de Ginebra 
de 20-3-1958. 
C147 Recomendaciones de 25 de junio de 1992 del 111 /030 
Consejo de Cooperación Aduanera sobre aceptación 
del Cuaderno ATA y del Cuaderno CPD en el marco 
de la importación temporal. 
CUS Reglamento n.̂  84 prescripciones uniformes relativas 111/031 
homologación de vehículos de turismo equipados con 
motor de combustión interna, en lo que respecta a las 
mediciones consumo combustible. Anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20-3-1958. 
C161 Protocolo n.° 2 al Convenio europeo para la prevención 111/032 
de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 
degradantes, hecho en Estrasburgo el 4-11-1993. 
C164 Convenio entre España y Alemania sobre 111/033 
reconocimiento de equivalencias de grados académicos 
y estudios en el ámbito de la educación superior, 
hecho en Bonn el 14-11-1994. 
C173 Acuerdo entre España y el Estado de Israel sobre 111/034 
cooperación en el campo de la energía, firmado «ad 
referendum» en Jerusalén el 9-11-1993, y canje de 
notas complementario. 
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BOCG Materia N.^Expte. 
C174 Acuerdo entre España y el Estado de Israel sobre 111/035 
cooperación en el campo de la agricultura, firmado 
«ad referendum» en Jerusalén el 9-11-1993, y canje 
de notas complementario. 
C175 Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno 111/036 
de la Federación de Rusia de cooperación en materia 
sociolaboral, hecho en Madrid el 11-4-1994. 
C188 Convenio de cooperación cultural y educativa entre 111/037 
España y Rumania, hecho en Bucarest el 25-1-1995. 
C194 Acuerdo entre España y Rumania de cooperación en 111/038 
materia de turismo, firmado «ad referendum» en Madrid 
el 4-2-1992, asi como canje de notas de fechas 
3-11-1993 y 26-5-1994. 
C200 Reglamento n.- 44 prescripciones relativas homologación 111/039 
dispositivos atención para niños vehículos automóviles, 
Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20-3-1958, relativo 
condiciones homologación equipos y piezas vehículos 
de motor. 
C213 Acuerdo de complementariedad y apoyo mutuo 111/041 
diplomático entre España y la República de Honduras, 
hecho en Tegucigalpa el 15-2-1995. 
C220 Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre 111/042 
España y la República Gabonesa.firmado «ad 
referendum» en Madrid el 2-3-1995. 
C221 Convenio de cooperación cultural, educativa y científica 111/043 
entre España y Mongolia, hecho en Moscú el 23-8-1995. 
C234 Acuerdo España e Israel cooperación campo 111/044 
desertización, firmado en Jerusalén el 9-11-1993, así 
como canje notas aplicación provisional y canje notas 
de 28-12-1993 y 25-1-1994, por el que se suprime 
párrafo 2.- del articulo XIII. 
C235 Acuerdo entre España e Israel sobre cooperación en 111/045 
materia de medio ambiente y de conservación de la 
naturaleza, firmado en Jerusalén el 9-11-1993, y canje 
de notas complementario que prevé su aplicación 
provisional. 
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BOCG Materia N.^Expte. 
C236 Enmienda al artículo XVII, párrafo F) del Acuerdo 111/046 
relativo a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite (INTEL SAT), 
aprobada el 26-10-1994. 
C240 Canje notas constitutivo Acuerdo entre España y los 111/047 
Estados Unidos de América para retrocesión a España 
de la Estación Meteorológica y Sismológica de Sonseca 
C246 Acta por la que España y la República de Cuba 111/048 
acuerdan el establecimiento en La Habana de un 
centro cultural español, firmado «ad referendum» en 
La Habana el 16-5-1995. 
C258 Enmienda al artículo XIII del Convenio constitutivo de 111/049 
la Unión Latina de 15-5-1954. 
3. DECRETOS-LEYES 
Durante la V Legislatura, han sido convalidados cuarenta Decretos-
leyes, de los que diez se han tramitado como leyes por el procedimiento de 
urgencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3-CE. De ellos cabe 
destacar los que se relacionan a continuación: 
B.O.E. Denominación Convalidación Trámite Ley 
06/08/93 Real Decreto-Ley 13/1993, de 4 
de agosto, de medidas tributarias 
urgentes. 
20/08/93 Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 
de agosto, por el que se modifica 
la Disposición Adicional 3.- y la 
Disposición Transitoria 2.- de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las 
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B.O.E. Denominación Convalidación Trámite Ley 
07/12/93 Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 03/12/93 
de diciembre, de medidas urgentes 
de fomento de la ocupación. 
11/12/93 RealDecreto-Ley 19/1993, de 10 21/12/93 
de diciembre, de medidas urgentes 
para la cinematografía. 
31/12/93 Real Decreto-Ley 21/1993, de 29 20/01/94 
de diciembre, por el que se 
modifica la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del régimen 
económico-fiscal de Canarias. 
07/01/94 Real Decreto-Ley 22/1993, de 29 10/02/94 
de diciembre, por el que se 
establecen las bases para la 
regulación de horarios comerciales. 
25/01/94 Real Decreto-Ley 1 /1994, de 21 10/02/94 
de enero, que autoriza al IRYDA 
a anticipar los fondos necesarios 
mediante acuerdo con instituciones 
financieras para aplicación del 
régimen de ayudas para fomentar 
inversiones forestales previstas 
en el R.D. 378/93. 
12/04/94 Real Decreto-Ley 4/1994, de 8 de 12/05/94 
abril, de medidas transitorias y 
urgentes de carácter fiscal para la 
renovación del parque de vehículos 
de turismo. 
30/04/94 Real Decreto-Ley 5/1994, de 29 19/05/94 
de abril, por el que se regula la 
obligación de comunicación de 
determinados datos a requerimiento 
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B.O.E. Denominación Convalidación Trámite Ley 
21/06/94 Real Decreto-Ley 7/1994, de 20 30/06/94 
de junio, sobre libertad de 
amortización para las inversiones 
generadoras de empleo. 
09/08/94 Real Decreto-Ley 8/1994, de 5 de 15/09/94 
agosto, de supresión de las 
Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana y su Consejo Superior 
como corporaciones de Derecho 
Público y de regulación del régimen 
y destino de su patrimonio. 
12/10/94 Real Decreto-Ley 10/1994, de 30 03/11 /94 
de septiembre, de incentivos 
fiscales de carácter temporal para 
la renovación del parque de 
vehículos de turismo. 
13/02/95 Real Decreto-Ley 1 /1995, de 10 23/02/95 
de febrero, por el que se arbitran 
medidas de carácter urgente en 
materia de abastecimientos 
hidráulicos. 
20/02/95 Real Decreto-Ley 2/1995, de 17 09/03/95 
de febrero, sobre libertad de 
amortización para las inversiones 
generadoras de empleo. 
06/03/95 Real Decreto-Ley 3/1995, de 3 de 16/03/95 
marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para la 
financiación de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación. 
20/06/95 Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de 29/06/95 
junio, de creación de deteminadas 
entidades de Derecho Público. 
30/12/95 Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 30/01/96 
de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, 
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B.O.E. Denominación Convalidación Trámite Ley 
30/12/95 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 30/01/96 
de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 
27/01/96 Real Decreto-Ley 2/1996, de 26 30/01/96 
de enero, sobre determinadas 
prestaciones patrimoniales de 
carácter público gestionadas por 
la Administración General del 
Estado y los entes públicos de 
ella dependientes. 
27/01/96 Real Decreto-Ley 3/1996, de 26 30/01/96 
de enero, de reforma parcial de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del régimen 




4. DECRETOS LEGISLATIVOS 
En la V Legislatura, tan sólo cinco normas de este tipo han sido tramitadas 
en el Congreso de los Diputados, que son las que seguidamente se detallan: 
Real Decreto-Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (B.O.E. de 20/10/1993). 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (B.O.E. de 
29/06/1994). 
Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, de modificación de la 
Ley de Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local sobre provisión de puestos de trabajo (B.O.E. de 29/06/1994). 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 
29/03/1995). 
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Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de 11/04/1995). 
5. PROPOSICIONES DE LEY 
De conformidad con lo previsto en el artículo 126.1 del Reglamento 
del Congreso, los distintos Grupos parlamentarios han presentado, a lo largo 
de la V Legislatura, un total de ciento treinta y seis proposiciones de ley, 


























































Por su parte, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autóno-
mas, ejercitando el derecho que les reconoce el artículo 87.2 CE, han pre-
sentado en el Congreso, de conformidad con el artículo 127 de su Regla-
mento, veintiocho proposiciones de ley, cuya distribución y resultado se 











































































Así pues, según cabe deducir de los Cuadros anteriores, el total de 
proposiciones de ley tomadas en consideración ha sido de cuarenta y cua-
tro, cuyo detalle es el siguiente: 
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a) Del Grupo Catalán: 
— Comercio (BOCG n.̂  10; fecha: 26/10/93). 
— Incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones 
familiares agrarias (BOCG n.̂  26; fecha: 22/02/94). 
— Modificación del artículo 70.2 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local (BOCG n.̂  37; fecha: 26/04/94). 
— Autorización del matrimonio civil por los Alcaldes (BOCG n.- 38; fecha: 
10/05/94). 
— Regulación del permiso parental y por maternidad (BOCG n.- 50; fecha: 
28/06/94). 
— Medidas contra la morosidad causada por cheques sin provisión de fon-
dos (BOCG n.a 70; fecha: 20/12/94). 
— Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana (BOCG n.^ 78; fecha: 21/02/95). 
b) Del Grupo Federal Izquierda Unida-IC: 
— Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reco-
nocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española (BOCG n.- 24; 
fecha: 08/02/94). 
— Orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los perio-
distas reconocida en el artículo 20.1.D) de la Constitución Española 
(BOCG n.2 25; fecha: 15/02/94). 
— Declaración de reserva natural de las salinas de Ibiza «Ses Salines», las 
islas de Freus y las salinas de Formentera (BOCG n.° 64; fecha: 
15/11/94). 
— Abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar (BOCG n.- 91; 
fecha: 25/04/95). 
— Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre 
subastas judiciales de bienes inmuebles (BOCG n.- 106; fecha: 
30/05/95). 
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c) Del Grupo Popular: 
— Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar 
la efectiva destrucción de la droga decomisada (BOCG n.- 46; fecha: 
15/02/94). 
— Modificación del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias (BOCG n.- 51; 
fecha: 24/05/94). 
— Orgánica de modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la 
apología del delito de genocidio (BOCG n.̂  52; fecha: 14/06/94). 
— Garantía de la presencia judicial en los registros domiciliarios (BOCG n.- 54; 
fecha: 20/12/94). 
— Limites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fun-
damental de residencia y circulación de los minusválidos (BOCG n.- 57; 
fecha: 20/09/94). 
— Orgánica de modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.°, del Código 
Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas y de otras sustancias estimulantes (BOCG n.- 66; 
fecha: 17/05/94). 
— Abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar para tiempo de 
guerra (BOCG n.̂  92; fecha: 25/04/95). 
— Permanencia de menores de seis años en los centros penitenciarios 
(BOCG n.5115; fecha: 09/05/95). 
— Montes y aprovechamientos forestales (BOCG n.° 131; fecha: 19/09/95). 
d) Del Grupo Mixto: 
— Indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotu-
ra de la presa de Tous (BOCG n.̂  56; fecha: 20/09/94). 
e) Del Grupo Socialista: 
— Abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra (BOCG n.- 90; fecha: 
25/04/95). 
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Modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (BOCG n.- 123; 
fecha: 09/05/95). 
f) Del Grupo Vasco: 
— Conservación y comercialización de los productos pesqueros (BOCG n.-
81; fecha: 13/09/94). 
— Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal (BOCG n.- 113; fecha: 
19/12/95). 
g) Conjunta de todos los grupos, excepto el Popular y el Mixto: 
— Modificación de la Ley de Bases de delegación al Gobierno para la apli-
cación del Derecho de las Comunidades Europeas (BOCG n.- 34; fecha: 
02/11/93). 
h) Conjunta de los Grupos Catalán, Izquierda Unida y Socialista: 
— Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del 
Jurado (BOCG n.s 134; fecha: 20/06/95). 
i) De las Cortes de Aragón: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (BOCG n.-
14; fecha: 30/09/93). 
— Reforma de la Ley Orgánica 8/1992, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de 
marzo, de reforma de dicho Estatuto (BOCG n.^ 74; fecha: 21/11/95). 
j) De la Junta General del Principado de Asturias: 
— Reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias (BOCG n.-
11; fecha: 28/09/93). 
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k) De la Asamblea Regional de Cantabria: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria (BOCG n.-
6; fecha: 14/09/93). 
I) Del Parlamento de Castilla y León: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León 
(BOCG n.e 8; fecha: 23/09/93). 
m) De la Asamblea de Extremadura: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura (BOCG 
n.2 9; fecha: 23/09/93). 
n) Del Parlamento de las Islas Baleares: 
— Cambio de denominación oficial de la provincia de Baleares por «liles 
Balears» (BOCG n.̂  7; fecha: 13/06/95). 
ñ) Del Parlamento de Canarias: 
— Modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal 
de Canarias y actualización de los puertos francos canarios (BOCG n.- 9; 
fecha: 26/10/93). 
— Reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonómica de Canarias (BOCG n.s 98; fecha: 12/11/95). 
o) De la Asamblea de Madrid: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid (BOCG n.̂  10; fecha: 23/09/93). 
p) De la Asamblea Regional de Murcia: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 
(BOCG n.2 7; fecha: 16/09/93). 
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q) De la Diputación General de La Rioja: 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja (BOCG nJ 
5; fecha: 14/09/93). 
r) De las Cortes Valencianas: 
— Derogación de la Ley Orgánica 12/82, de 10 de agosto, de transferencias 
a la Comunidad Valenciana de competencias de titularidad estatal 
(BOCG n.9 4; fecha: 14/09/93). 
— Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana (BOCG n.5 4; fecha: 14/09/93). 
II. ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 
1. INTERPELACIONES 
Durante el período de tiempo analizado, los Grupos parlamentarios 
del Congreso han presentado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 180 del Reglamento, un total de ciento nueve interpelaciones, todas las 
cuales fueron finalizadas después de tramitarse por el procedimiento de 
urgencia. Agrupándolas en función del Grupo que las presentó, resulta la 
siguiente relación detallada: 
a) Del Grupo Coalición Canaria: 
— Medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabaca-
lera con la Compañía internacional Philips Morris para mantener o incre-
mentar la producción de labores tabaqueras de la citada multinacional en 
las plantas de Tabacalera (BOCG n.̂  121; fecha debate: 29/06/94). 
— Mantenimiento del volumen de producción de las fábricas de tabaco de 
Canarias (BOCG n.s 169; fecha debate: 30/11/94). 
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— Resultado del acuerdo alcanzado por los Ministros de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea sobre negociación con Marruecos relativa a las 
exportaciones de tomate (BOCG n.̂  174; fecha debate: 14/10/94). 
b) Del Grupo Catalán: 
— Criterios y prioridades de política general que se aplican a los fondos de 
cohesión de la Comunidad Europea (BOCG n.- 9; fecha debate: 15/09/93). 
— Posición española ante los acuerdos agrícolas del Acuerdo General 
sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT), repercusión sobre 
el sector agrario y medidas previstas en beneficio del mismo (BOCG n.-
14; fecha debate: 29/09/93). 
— Criterios generales de política industrial que tiene previsto aplicar el 
Gobierno en el sector de la automoción e industrias auxiliares, con espe-
cial referencia a la situación de crisis que afecta a la empresa SEAT 
(BOCG n.9 34; fecha debate: 24/11/93). 
— Actuaciones emprendidas para evaluar el impacto general y sectorial de 
los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT en la economía española, 
así como las actuaciones previstas para mejorar nuestra competitividad 
(BOCG n.2 54; fecha debate: 09/02/94). 
— Medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para asegu-
rar la continuidad de futura de un sistema público de pensiones justo, 
equilibrado y solidario (BOCG n.̂  68; fecha debate: 02/03/94). 
— Adopción de medidas de política general para mejorar la competitividad de 
la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos 
judiciales en el ámbito económico (BOCG n.-121; fecha debate: 29/06/94). 
— Criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión catastral y las 
medidas que tiene previsto adoptar para paliar la repercusión sobre la 
presión tributaria y los alquileres (BOCG n.̂  298; fecha debate: 22/11/95). 
c) Del Grupo Federal Izquierda Unida-IC: 
— Política económico-financiera y social del Gobierno respecto de la peque-
ña y mediana empresa para su defensa y fomento (BOCG n.- 9; fecha 
debate: 15/09/93). 
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Medidas de política fiscal y financiera que va a adoptar el Gobierno para 
hacer efectivos los principios de corresponsabilidad y solidaridad en la 
cesión de tramos de impuestos a las Comunidades Autónomas (BOCG 
n.e 11; fecha debate: 22/09/93). 
Política de tasas universitarias realizada por el Gobierno y cambios nece-
sarios en la misma para garantizar el acceso a la enseñanza superior 
pública de todos los españoles (BOCG n.̂  14; fecha debate: 29/09/93). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que el descenso 
en los tipos de interés del dinero tenga su adecuado traslado al mercado 
hipotecario en las mejores condiciones económicas para los deudores 
(BOCG n.e 23; fecha debate: 27/10/93). 
Política del Gobierno respecto de las competencias y financiación de las 
Corporaciones Locales en el marco de la construcción del Estado des-
centralizado que contempla nuestra Constitución (BOCG n.- 26; fecha 
debate: 03/11/93). 
Criterios de política industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la cri-
sis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, la empresa SEAT 
(BOCG n.2 34; fecha debate: 24/11/93). 
Asignación del 07 del Producto Interior Bruto para favorecer el índice de 
desarrollo humano de los países empobrecidos (BOCG n.- 54; fecha 
debate: 09/02/94). 
Reforma del sector público español (BOCG n.- 54; fecha debate: 
09/02/94). 
Política del Gobierno y medidas a realizar a fin de poder transferir las 
competencias sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la 
Comunidad Autónoma andaluza (BOCG n.̂  63; fecha debate: 23/02/94). 
Política del Gobierno para garantizar el mantenimiento actual y futuro de 
un régimen público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas (BOCG n.- 68; fecha debate: 02/03/94). 
Criterios de política industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la 
grave crisis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la empre-
sa automovilística Santana Motor (BOCG n.=73; fecha debate: 09/03/94). 
Política laboral respecto a la mujer, con especial referencia a las reper-
cusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomen-
to de la ocupación (BOCG n.̂  80; 23/03/94). 
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Política del Gobierno en relación con la industria militar y de armamento 
y de obtención de ayudas de fondos europeos para su reconversión, a la 
vista del Plan de reestructuración de la empresa nacional Santa Bárbara 
(BOCG n.s 88; fecha debate: 13/04/94). 
• Posición del Gobierno en relación con el derecho a la justicia gratuita y 
los problemas derivados de su aplicación a través del turno de oficio en 
los distintos órdenes jurisdiccionales, así como perspectivas de su regu-
lación futura (BOCG n.s 93; 27/04/94). 
Política a desarrollar por el Gobierno para el sistema financiero español, 
su control y transparencia (BOCG n.̂  101; fecha debate: 18/05/94). 
Medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para dismi-
nuir el número de pobres en nuestro país, así como acercar a la media 
nacional los distintos índices de pobreza para su posterior aproximación 
a la media en la Unión Europea (BOCG n.^ 104; fecha debate: 25/05/94). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para trasponer a la legis-
lación española las directivas comunitarias en materia de salud y seguri-
dad en el trabajo (BOCG n.s 115; fecha debate: 15/06/94). 
Política general en materia de transportes, con especial detenimiento en 
el sector ferroviario, en relación con el Plan estratégico de la Red Nacio-
nal de Ferrocarriles Españoles (BOCG n.̂  118; fecha debate: 22/06/94). 
Política del Gobierno para garantizar, potenciar y desarrollar el sector 
pesquero nacional (BOCG n.-136; fecha debate: 14/09/94). 
Adopción de medidas para combatir el fraude fiscal (BOCG n.-139; fecha 
debate: 21/09/94). 
Proceso de elaboración de la estrategia española para la conservación y 
uso de la diversidad biológica, de manera que se cumplan los compromi-
sos adquiridos con la firma y ratificación del Convenio de Rio de Janeiro 
de 5-6-92 (BOCG n.̂  147; fecha debate: 05/01/94). 
Política del Gobierno en cuanto a la inserción de la economía en un con-
texto internacional crecientemente vinculado a políticas de ajuste estruc-
tural, así como sobre su posición respecto del Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial (BOCG n.̂  147; fecha debate: 05/01/94). 
Política general de telecomunicaciones y, en concreto, los objetivos que 
persigue la liberalización de la misma y los criterios establecidos en el 
concurso para el segundo operador de telefonía móvil (BOCG n.- 156; 
fecha debate: 26/10/94). 
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Política del Gobierno respecto de la reforma de la Administración perifé-
rica del Estado y, en concreto, sobre la desaparición de la figura del 
Gobernador Civil (BOCG n.̂  158; fecha debate: 02/11/94). 
Medidas de política general respecto de la energía nuclear en nuestro 
país, con especial referencia al proceso de selección y criterios emplea-
dos en la elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear 
(BOCG n.9 165; fecha debate: 16/11/94). 
Política general respecto del transporte aéreo y, en concreto, sobre las 
causas de la situación actual y perspectivas de futuro de la empresa 
pública Iberia (BOCG n.̂  169; fecha debate: 30/11/94). 
Política general de transporte y, en particular, irregularidades de gestión, 
contratación y seguridad en la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE), durante el periodo comprendido entre los años 1991 y 1994 
(BOCG n.9 174; fecha debate: 14/12/94). 
Política industrial del Gobierno y, en particular, la «propuesta para deba-
te» que ha presentado a la opinión pública como «una política industrial 
para España» (BOCG n.̂  191; fecha debate: 15/02/95). 
Posición a defender por el Gobierno en la Cumbre Mundial sobre el Desa-
rrollo Social y, en particular, sobre si la misma ha tenido discusión social 
(BOCG n.e 197; fecha debate: 22/02/95). 
Política educativa del Gobierno para enseñanzas medias en general y, en 
concreto, respecto de las modificaciones del Real Decreto con las que el 
Gobierno regulará las normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios (BOCG n.̂  204; fecha debate: 08/03/95). 
Planes y objetivos del Gobierno en las privatizaciones que se están lle-
vando a cabo de las empresas públicas rentables y, en particular, de 
ios grandes grupos energéticos (BOCG n.- 213; fecha debate: 
22/03/95). 
Nuevas actuaciones en materia de política pesquera, exterior y de defen-
sa, así como de coordinación de todas ellas que tiene previsto el Gobier-
no para asegurar la actividad de nuestra flota dentro del respeto del Dere-
cho Internacional (BOCG n.- 219; fecha debate: 05/04/95). 
Política exterior del Gobierno y posición de España ante la Conferencia 
Internacional de revisión y extensión del Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP), que se celebra en la sede de las Naciones Unidas (BOCG 
n.s 226; fecha debate: 2 6/04 / 95). 
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Política general del Gobierno en relación con la seguridad de las centra-
les nucleares y, en especial, con la acumulación de incidentes producidos 
en la central nuclear de Trillo (BOCG n.̂  223; fecha debate: 10/05/95). 
Política general a seguir en relación con los procedimientos de contrata-
ción de obras y servicios de las empresas del sector público (BOCG n.-
238; fecha debate: 17/05/ 95). 
Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (BOCG n.- 241; 
fecha debate: 31/05/95). 
Política del Gobierno en relación con el traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas, la situación de este proceso, la valoración y 
recursos de las transferencias, así como los diferentes ámbitos compe-
tenciales de las distintas Comunidades (BOCG n.- 249; fecha debate: 
14/06/95). 
Líneas maestras de la política general presupuestaria del Gobierno en 
relación con el sistema público de pensiones y la política de protección 
social (BOCG n.̂  270; fecha debate: 13/09/95). 
Política agraria del Gobierno en relación con la prevención y reducción de 
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y de la pro-
tección de los perjudicados (BOCG n.̂  273; fecha debate: 20/09/95). 
Política del Gobierno en relación con la industria naval (BOCG n.- 276; 
fecha debate: 27/09/95). 
Criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a la vivienda en los próxi-
mos años (BOCG n.e 283; fecha debate: 18/10/95). 
Política industrial del Gobierno en relación con el destino de las ayudas 
públicas al sector del automóvil y, en especial, con las otorgadas a la mul-
tinacional Volkswagen para el mantenimiento de la marca «Seat» (BOCG 
n.s 283; fecha debate: 18/10/95). 
Conocimiento que tiene el Gobierno de los denominados «skins» y otros gru-
pos similares de ultraderecha, de su situación organizativa, así como medi-
das para erradicar dicho fenómeno (BOCG n.- 302; fecha debate: 29/11/95). 
Política económica y medidas para fortalecer nuestro tejido productivo, 
alcanzar tasas de empleo y niveles de protección social similares a los de 
los países de la Unión Europea (BOCG n.- 309; fecha debate: 13/12/95). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno frente al deterioro e insuficien-
cias de la sanidad pública (BOCG n.- 314; fecha debate: 20/12/95). 
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d) Del Grupo Mixto: 
— Medidas económicas y políticas para garantizar el futuro de la factoría de 
Seat en la zona franca de Barcelona (BOCG n.̂  34; fecha debate: 24/12/93). 
— Medidas previstas por el Gobierno para llenar el vacío legal existente en 
materia de eutanasia activa (BOCG n.- 73; fecha debate: 09/03/94). 
— Líneas de política general en relación al plan de paz propuesto por las 
Naciones Unidas para el Sahara Occidental (BOCG n.- 298; fecha deba-
te: 22/11/95). 
e) Del Grupo Popular: 
— Programa de acción de gobierno en materia de política económica para 
superar la crisis actual (BOCG n.̂  9; fecha debate: 15/09/93). 
— Medidas relativas a la adaptación del funcionamiento del organismo autó-
nomo de Correos y Telégrafos a normas que conduzcan a una actuación 
más concordante con la actividad que sus homólogos organismos euro-
peos vienen desarrollando (BOCG n.̂  i i ; fecha debate: 22/09/93). 
— Medidas a adoptar de forma inmediata en relación con el mercado de tra-
bajo para detener el proceso de destrucción de empleo y activar la crea-
ción del mismo (BOCG n.̂  14; fecha debate: 29/09/93). 
— Principios de política general que aplicará el Gobierno en relación al ente 
público Radiotelevisión Española al objeto de conseguir el adecuado fun-
cionamiento del mismo como servicio público con estabilidad económico-
financiera y objetividad (BOCG n.= 23; fecha debate; 27/10/93). 
— Medidas de política general a adoptar para hacer frente a los problemas 
de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste responda a 
los fines previstos en el ordenamiento vigente y a los principios dados en 
la Constitución (BOCG n.a 26; fecha debate: 03/11/93). 
— Medidas para poner fin a los problemas del sistema nacional de salud 
que está obligando al Ministerio de Sanidad y Consumo a plantear, des-
pués de recortar las prestaciones en farmacia, la necesidad de recortar 
prestaciones asistenciales (BOCG n.° 34; fecha debate: 24/11/93). 
— Medidas de política general para poner fin a la actual masificación de los 
centros universitarios y atajar los problemas que sufre el profesorado 
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universitario, así como para facilitar que los estudiantes puedan cursar 
los estudios de su elección (BOCG n.- 45; fecha debate: 01/12/93). 
• Colocación escuchas telefónicas (BOCG n.- 39; fecha debate: 15/12/93). 
• Medidas de política económica que piensa adoptar el Gobierno para 
favorecer la recuperación de la economía (BOCG n.- 54; fecha debate: 
09/02/94). 
• Medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural 
(PER) redunden en iniciativas de creación de empleo estable y contribu-
yan al desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Anda-
lucía y Extremadura (BOCG n.̂  60; fecha debate: 16/02/94). 
Medidas de política general para reactivar el sector naval en su conjunto, 
tanto en lo que afecta a la construcción de buques como a la potencia-
ción de nuestra Marina Mercante (BOCG n.̂  63; fecha debate: 23/02/94). 
• Medidas para garantizar el cobro de las pensiones en el futuro y para 
potenciar las fórmulas privadas de ahorro a largo plazo (BOCG n.̂  68 
fecha debate: 02/03/94). 
Proyectos del Gobierno respecto a la política hidrológica en España 
(BOCG n.2 73; fecha debate: 09/03/94). 
• Criterios de política económica e industrial que aplicará el Gobierno para 
favorecer un crecimiento sostenido y estable en el sector industrial 
(BOCG n.« 80; fecha debate: 23/03/94). 
• Medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el 
gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus 
organismos autónomos, sociedades estatales y entes públicos con esta-
tuto jurídico especial (BOCG n.̂  88; fecha debate: 13/04/94). 
Medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, 
así como criterios a seguir para dotar a las instituciones de instrumentos 
eficaces y adecuados para realizar las funciones que tienen encomenda-
das (BOCG n.2 93; fecha debate: 27/04/94). 
Medidas para controlar el gasto público en la prestación del servicio sanitario 
por el Instituto Nacional de la Salud (BOCG n.̂  101; fecha debate: 18/05/94). 
Posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sec-
tor productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la 
venta a una multinacional extranjera de la empresa Elosúa.S.A. (BOCG 
n.2 104; fecha debate: 25/05/94). 
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Medidas para evitar que sea aprobado el actual proyecto de reforma de 
la organización común de mercados del sector vitivinícola en la Unión 
Europea (BOCG n.̂  115; fecha debate: 15/06/94). 
Política de cooperación y ayuda al desarrollo con la República de Vene-
zuela (BOCG n.s 118; fecha debate: 22/06/94). 
Criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Jus-
ticia e Interior en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos 
en relación al modelo policial (BOCG n.-121; fecha debate: 29/06/94). 
Medidas de política general para recuperar la credibilidad de los Presu-
puestos Generales del Estado (BOCG n.̂  136; fecha debate: 14/09/94). 
Adopción de medidas de política fiscal para corregir las deficiencias del 
sistema tributario (BOCG n.̂  139; fecha debate: 21/09/94). 
Política industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para 
superar la crisis del sector y la carencia de material en las Fuerzas Arma-
das (BOCG n.s 147; fecha debate: 05/10/94). 
Criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para 
afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y 
trafico de drogas en España (BOCG n.s 156; fecha debate: 26/10/94). 
Medidas a adoptar en relación a la corrección financiera negativa (multa) 
impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la producción 
láctea, así como para reestructurar en profundidad el sector productor 
lácteo español (BOCG n.s 158; fecha debate: 02/11/94). 
Medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de 
una adecuada política de gestión económica y de contratación de la 
Administración penitenciaria (BOCG n.= 165; fecha debate: 16/11/94). 
Medidas para garantizar la eficacia del gasto público en los supuestos de 
contratación por concurso o de contratación directa con carácter general 
y, en concreto, en la contratación del sector público estatal con el Grupo 
CAE desde 1989 a 1992 (BOCG n.̂  169; fecha debate: 30/11/94). 
Medidas que pondrá en marcha el Gobierno para solucionar los múltiples 
conflictos y problemas que afectan a la sanidad pública española (BOCG 
n.2 1741 fecha debate: 14/12/94). 
Proyectos del Gobierno para plantear una auténtica política del agua, así 
como principios que aplicará para proponer soluciones al problema de la 
sequía (BOCG n.» 191; fecha debate: 15/02/95). 
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• Medidas de política económica que piensa adoptar el Gobierno para que 
la recuperación económica se traslade a los ciudadanos en términos de 
mejora del bienestar (BOCG n.̂  197; Fecha debate: 22/02/95). 
• Medidas con carácter de urgencia para que la reforma de la organización 
común de mercado del sector hortofrutícola a aprobar por la Unión Euro-
pea contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios de pro-
ducciones españolas (BOCG n.- 204; fecha debate: 08/03/95). 
• Medidas a adoptar respecto a la coordinación en materia de infraestruc-
tura y funcionamiento aeroportuario, estrategias de empresas públicas 
del sector y transporte combinado para lograr que España esté en condi-
ciones razonables de competir (BOCG n.̂  209; fecha debate: 15/03/95). 
• Medidas en cumplimiento del deber del Gobierno de colaboración con la 
Justicia en la investigación de las responsabilidades que se deriven de 
cualquier uso ilícito o delictivo de los fondos reservados por parte de los 
Ministerios afectados (BOCG n.s 213; fecha debate: 22/03/95). 
Medidas de carácter general para que el proceso de funcionarización se 
haga con sujeción a los principios constitucionales y a los mandatos lega-
les referidos a la función pública (BOCG n.- 219; fecha debate: 05/04/95). 
Principios generales que va a seguir el Gobierno para realizar una autén-
tica política del sector pesquero español que se articule con las Comuni-
dades Autónomas (BOCG n.̂  226; fecha debate: 26/04/95). 
• Medidas en el ámbito de las políticas activas del mercado de trabajo — 
colocación y formación— para contribuir a la creación de empleo estable 
de acuerdo con las demandas del sistema productivo (BOCG n.̂  233; 
fecha debate: 10/05/95). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar las pérdidas 
ocasionadas por la sequía y las heladas (BOCG n.° 238; fecha debate: 
17/05/95). 
Medidas de política general para lograr un incremento del nivel de apoyo 
a las unidades familiares, especialmente para aquéllas con mayores car-
gas o rentas más bajas (BOCG n.̂  241; fecha debate: 31/05/95). 
Criterios del Gobierno respecto de los museos, archivos y bibliotecas de 
titularidad estatal (BOCG n.s 249; fecha debate: 14/06/95). 
Medidas de política económica a adoptar para el cumplimiento de los cri-
terios de convergencia con la unión monetaria europea (BOCG n.° 259; 
fecha debate: 28/06/95). 
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Conducta y responsabilidad del Gobierno en el proceso de privatización 
de Intelhorce (BOCG n.̂  270; fecha debate: 13/09/95). 
Criterios de política general que desarrollará el Gobierno en consonancia 
con las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del Infor-
me anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a 
emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias 
(BOCG n.s 273; fecha debate: 20/09/95). 
Política general que aplicará el Gobierno para promover el avance social, 
cultural y laboral de las mujeres (BOCG n.̂  276; fecha debate: 27/09/95). 
Política general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la 
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices de 
siniestralidad vial experimentado durante el año 1995 (BOCG n.̂  280; 
fecha debate: 04/10/95). 
Postura del Gobierno ante la propuesta de la Comisión en la inminente 
reforma de la organización común de mercado del sector hortofrutícola 
(BOCG n.s 283; fecha debate: 18/10/95). 
Medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de nuestro 
país, entre ellos el pesquero y el agrario, tras los acuerdos suscritos por 
la Unión Europea (BOCG n.^ 298; fecha debate: 22/11/95). 
Política de vivienda (BOCG n.̂  302; fecha debate: 29/1 1/ 95). 
Política general de consumo y medidas legislativas, administrativas, eco-
nómicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación de nuestro 
sistema de protección al consumidor con el de los países de nuestro 
entorno (BOCG n.= 309; fecha debate: 13/12/95). 
Medidas de política general para garantizar la objetividad y transparencia 
en la adjudicación de contratos del Estado y, en concreto, para el escla-
recimiento de las informaciones que vinculan a la «trama Roldan» con los 
cobros irregulares de comisiones procedentes de dicha adjudicación 
(BOCG n.2 314; fecha debate: 20/12/95). 
2. PREGUNTAS 
Durante la V Legislatura, los miembros de la Cámara han formulado, 
al amparo de lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso, un 
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muy elevado número de preguntas, dirigidas bien al Gobierno, bien a algu-
no de sus Ministros. La magnitud de esta faceta de la función parlamentaria 
de control del Gobierno nos impide poder integrarla dentro de los límites de 
esta Crónica, por lo que nos limitamos a subrayar su importancia como ins-
trumento parlamentario de control de la actividad gubernamental. 
3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
Al no considerar satisfactoria la respuesta dada por el Gobierno a las 
respectivas interpelaciones presentadas, los diversos Grupos parlamenta-
rios, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del 
Congreso, han convertido un buen número de ellas en mociones. La cifra 
total de estas mociones es de ciento ocho, distribuidas según se detalla en 









Como podrá observarse, el porcentaje de éxito de las mociones se ha 
acercado en esta Legislatura al 50%, lo que representa un claro avance res-
pecto de la anterior. Vamos a dar cuenta detallada a continuación de las 
mociones que han sido aprobadas, distribuyéndolas en función del Grupo 
que las presentó. 
a) Del Grupo Coalición Canaria: 
— Medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Taba-
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incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multi-
nacional en las plantas de Tabacalera (BOCG n.- 134; fecha debate: 
13/09/94). 
Mantenimiento del volumen de producción de las fábricas de tabaco de 
Canarias (BOCG n.̂  172; fecha debate: 13/12/94). 
b) Del Grupo Catalán: 
— Criterios y prioridades de política general que se aplican a los fondos de 
cohesión de la Comunidad Europea (BOCG n.̂  11; fecha debate: 21/09/93). 
— Posición española ante los acuerdos agrícolas del Acuerdo General 
sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT), su repercusión 
sobre el sector agrario y las medidas de política general previstas por 
el Gobierno en beneficio del mismo (BOCG n.- 17; fecha debate: 
26/10/93). 
— Criterios generales de política industrial que tiene previsto aplicar el 
Gobierno en el sector de la automoción e industrias auxiliares, con espe-
cial referencia a la situación de la crisis que afecta a la empresa SEAT 
(BOCG n.9 35; fecha debate: 30/11/93). 
— Medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para asegu-
rar la continuidad futura de un sistema público de pensiones justo, equi-
librado y solidario (BOCG n.̂  72; fecha debate: 08/03/94). 
— Medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para 
mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y 
modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico 
(BOCG n.= 126; fecha debate: 13/09/94). 
— Criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión catastral y las 
medidas que tiene previsto adoptar para paliar su repercusión sobre la 
presión tributaria y los alquileres (BOCG n.- 302; fecha debate: 
28/11/95). 
c) Del Grupo Federal Izquierda Unida-IC: 
— Medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar que el descenso 
en los tipos de interés del dinero tenga su adecuado traslado al mercado 
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hipotecario en las mejores condiciones económicas para los deudores 
(BOCG n.s 26; fecha debate: 02/11/93). 
Política del Gobierno respecto de las competencias y financiación de las 
Corporaciones Locales en el marco de la construcción del Estado des-
centralizado que contempla nuestra Constitución (BOCG n.- 29; fecha 
debate: 23/11/93). 
Criterios generales de política industrial que tiene previsto aplicar el 
Gobierno en el sector de la automoción e industrias auxiliares, con espe-
cial referencia a la situación de la crisis que afecta a la empresa SEAT 
(BOCG n.s 35; fecha debate: 30/11/93). 
Opinión que tiene el Gobierno sobre la asignación del 07 del Producto 
Interior Bruto para favorecer el índice de desarrollo humano de los países 
empobrecidos (BOCG n.̂  58; fecha debate: 15/02/94). 
Previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad «Promoción 
Social de Viviendas» (PSV) en base a la vigente Ley de Cooperativas 
(BOCG n.2 62; fecha debate: 22/02/94). 
Posición del Gobierno en relación con el derecho a la justicia gratuita y 
los problemas derivados de su aplicación a través del turno de oficio en 
los distintos órdenes jurisdiccionales, así como perspectivas de su regu-
lación futura (BOCG n.̂  99; fecha debate: 10/05/94). 
Política a desarrollar por el Gobierno para el sistema financiero español, 
su control y transparencia (BOCG n.^ 104; fecha debate: 24/05/94). 
Medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para dismi-
nuir el número de pobres en nuestro pais, así como acercar a la media 
nacional los distintos índices de pobreza para su posterior aproximación 
a la media de la Unión Europea (BOCG n.̂  109; fecha debate: 14/06/94). 
Medidas a adoptar para trasponer a la legislación española las directivas 
comunitarias en materia de salud y seguridad en el trabajo (BOCG n.-
118;fecha debate: 21/06/94). 
Política del Gobierno para garantizar, potenciar y desarrollar el sector 
pesquero nacional (BOCG n.̂  139; fecha debate: 20/09/94). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir el fraude fiscal 
(BOCG n.s 143; fecha debate: 27/09/94). 
Proceso de elaboración de la estrategia española para la conservación y 
uso disponible de la diversidad biológica, de manera que se cumplan los 
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compromisos adquiridos con la firma y ratificación del Convenio de Río de 
Janeiro de 5 de junio de 1992 (BOCG n.̂  149; fecha debate: 26/10/94). 
Política general de telecomunicaciones y, en concreto, los objetivos que 
persigue la liberalización de la misma y los criterios establecidos en el 
concurso para el segundo operador de telefonía móvil (BOCG n.- 158; 
fecha debate: 02/11/94). 
Política general del Gobierno respecto de la fé pública en España y, en 
concreto, sobre su actual marco legal y su futura regulación (BOCG n.-
213; fecha debate: 21/03/95). 
Política general del Gobierno en relación con la seguridad de las centra-
les nucleares y, en especial, con la acumulación de incidentes producidos 
en la central nuclear de Trillo (BOCG n.̂  237; fecha debate: 16/05/95). 
Política general a seguir en relación a los procedimientos de contratación 
de obras y servicios de las empresas del sector público (BOCG n.- 241; 
fecha debate: 30/05/95). 
Regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (BOCG n.- 243; 
fecha debate: 13/06/95). 
Política agraria del Gobierno en relación con la prevención y reducción 
de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y con 
la protección de los perjudicados (BOCG n.-276; fecha debate: 
26/09/95). 
Política del Gobierno en relación con la industria naval (BOCG n.° 280; 
fecha debate: 03/10/95). 
Criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a la vivienda en los próxi-
mos años (BOCG n.̂  295; fecha debate: 07/11/95). 
Conocimiento que tiene el Gobierno de los denominados «skins» y otros 
grupos similares de ultraderecha, de su situación organizativa, así como 
medidas para erradicar dicho fenómeno (BOCG n.- 309; fecha debate: 
12/12/95). 
d) Del Grupo Mixto: 
— Líneas de política general en relación al plan de paz propuesto por las 
Naciones Unidas para el Sahara Occidental (BOCG n.- 302; fecha deba-
te: 28/11/95). 
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e) Del Grupo Populan 
— Principios de política general que aplicará el Gobierno en relación al ente 
público Radiotelevisión Española (RTVE), al objeto de conseguir el ade-
cuado funcionamiento del mismo como servicio público con estabilidad 
económico-financiera (BOCG n.̂  26; fecha debate: 02/11/93). 
— Medidas de política general para poner fin a la actual masificación de los 
centros universitarios y atajar los problemas que sufre el profesorado uni-
versitario y facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios de su 
elección (BOCG n^ 39; fecha debate: 14/12/93). 
— Colocación de escuchas telefónicas (BOCG n.° 41; fecha debate: 
08/02/94). 
— Medidas previstas para que las inversiones del Plan de Empleo Rural 
redunden en iniciativas de creación de empleo estable y contribuyan al 
desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y 
Extremadura (BOCG n.̂  62; fecha debate: 22/02/94), 
— Medidas de política general para reactivar el sector naval en su con-
junto, tanto en lo que afecta a la construcción de buques como a la 
potenciación de nuestra Marina Mercante (BOCG n.- 68; fecha deba-
te: 01/03/94). 
— Proyectos respecto a la política hidrológica en España (BOCG n.- 76; 
fecha debate: 22/03/94). 
— Medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, 
así como criterios a seguir para dotar a las instituciones de instrumentos 
eficaces y adecuados para realizar las funciones que tienen encomenda-
das (BOCG n.2 99; fecha debate: 10/05/94). 
— Posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sec-
tor productor y eiaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la 
venta a una multinacional extranjera de la empresa Elosúa, S.A. (BOCG 
n.= 109; fecha debate: 14/06/94). 
— Política industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para 
superar la crisis del sector y la carencia de material en las Fuerzas Arma-
das (BOCG n.e 149; fecha debate: 26/10/ 94). 
— Medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de 
una adecuada política de gestión económica y de contratación de la 
Administración penitenciaria (BOCG n.-167; fecha debate: 29/11/94). 
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Proyectos del Gobierno para plantear una auténtica política del agua, así 
como principios que aplicará para proponer soluciones al problema de la 
sequía (BOCG n.= 196; fecha debate: 21/02/95). 
Medidas con carácter de urgencia para que la reforma de la organización 
común de mercado del sector hortofrutícola a aprobar por la Unión Euro-
pea contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios de las 
producciones españolas (BOCG n.̂  207; fecha debate: 14/03/95). 
Medidas a adoptar respecto a la coordinación en materia de infraestruc-
turas y funcionamiento aeroportuario, estrategias de empresas públicas 
del sector y transporte combinado para lograr que España esté en condi-
ciones razonables de competir (BOCG n.° 213; fecha debate: 21/03/95). 
Conducta y responsabilidad del Gobierno en el proceso de privatización 
de Intelhorce (BOCG n.̂  273; fecha debate: 19/09/95). 
Criterios de política general que desarrollará el Gobierno en consonancia 
con las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del infor-
me anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a 
emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias 
(BOCG n.s 276; fecha debate: 26/09/95). 
Política general que aplicará el Gobierno para promover el avance social, 
cultural y laboral de las mujeres (BOCG n.̂  280; fecha debate: 03/10/95). 
Política general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la 
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices de 
siniestralidad vial experimentado durante el año 1995 (BOCG n.̂  283; 
fecha debate: 17/10/95), 
Posición que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión 
Europea en la inminente reforma de la organización común de mercado 
del sector hortofrutícola (BOCG n.s 295; fecha debate: 07/11/95). 
Política de vivienda (BOCG n.s 309; fecha debate: 12/12/95). 
Política general sobre consumo (BOCG n.̂  314; fecha debate: 19/12/95). 
4. PROPOSICIONES NO DE LEY 
Durante la V Legislatura y en el ejercicio de la facultad que les 
reconoce el artículo 193 del Reglamento del Congreso, los distintos Gru-
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pos parlamentarios han presentado un total de novecientas cuarenta y 
cuatro proposiciones no de ley, a las que hay que añadir once de carác-
ter conjunto, presentadas por iniciativa consensuada de varios Grupos. 
Todas estas proposiciones no de ley quedan distribuidas, en función del 
Grupo proponente y del resultado conseguido, de la forma que muestra 
el Cuadro adjunto. 
Proposiciones 




















































































Como puede observarse, el porcentaje de aprobación respecto de las 
proposiciones presentadas sólo es altamente significativo en los casos de 
los Grupos Catalán y Socialista y en los de iniciativa conjunta de varios Gru-
pos, lo que no deja de ser un fiel reflejo del juego de poderes dominante en 
la coyuntura política. 
5. COMPARECENCIAS INFORMATIVAS 
A lo largo de la V Legislatura, tanto el Presidente del Gobierno como 
sus Ministros han mantenido informado al Congreso de las diferentes tareas 
de gobierno mediante un buen número de comparecencias ante el Pleno de 
la Cámara o ante la correspondiente Comisión. Así, el Presidente (en diez 
ocasiones) y el Vicepresidente (en dos) sólo han comparecido ante el Pleno, 
mientras que los Ministros lo han hecho ante el Pleno y, más comúnmente, 
ante las diferentes Comisiones. 
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5.1. Comparecencias ante el Pleno 
Se han registrado, en total, quince comparecencias ante el Pleno, de 
las que diez fueron protagonizadas por el Presidente del Gobierno, dos por 
el Vicepresidente y tres por los Ministros de Economía y Hacienda, de Tra-
bajo y Seguridad Social, y de Justicia e Interior, respectivamente. 
De las diez comparecencias del Presidente del Gobierno, seis han teni-
do como tema central la política comunitaria, ya que giraron en torno a los 
diversos Consejos europeos, tanto uno extraordinario (comparecencia de 3 
de noviembre de 1993), como los ordinarios celebrados a lo largo de la legis-
latura en Bruselas, Corfú, Essen, Cannes y Madrid (comparecencias de 15 de 
diciembre de 1993, de 29 de junio de 1994, de 21 de diciembre de 1994, de 
4 de julio de 1995 y de 20 de diciembre de 1995). Todas estas comparecen-
cias se celebraron por iniciativa del propio Presidente, al igual que la que 
versó sobre el asunto de los Grupos Antiterroristas de Liberación (que tuvo 
lugar el día 27 de julio de 1995). Por su parte, a petición de la Cámara y moti-
vadas todas ellas por puntuales episodios de tinte escandaloso denunciados 
en la prensa, hubo tres comparecencias del Presidente del Gobierno: la de 11 
de mayo de 1994, para dar a conocer la posición del Gobierno sobre la huida 
del Sr. Roldan y las responsabilidades derivadas de la misma; la de 29 de 
junio de 1995, que giró sobre algunas actividades presuntamente irregulares 
del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID); y la de 8 de 
noviembre de 1995, que sirvió para informar sobre las entrevistas realizadas 
por el Presidente y miembros de su Gobierno con los representantes legales 
de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del CESID. 
El Vicepresidente del Gobierno compareció, a su vez, ante el Pleno en 
dos ocasiones: la primera tuvo lugar, a petición de la Cámara, en fecha 21 
de diciembre de 1993 y sirvió para informar sobre la posición española ante 
las conversaciones y negociaciones que mantiene la Comunidad Europea 
en relación con el Acuerdo General para los Aranceles Aduaneros y el 
Comercio (GATT); la segunda comparecencia, celebrada a petición propia el 
día 21 de junio de 1995, giró en torno a las informaciones de la prensa nacio-
nal referidas a determinadas actividades del CESID. 
Por último, las comparecencias ante el Pleno de los ministros del 
Gobierno pueden ser consideradas como excepcionales, concretándose en 
las tres siguientes: la de 5 de agosto de 1993, celebrada, a petición propia, 
por el Ministro de Economía y Hacienda para informar a la Cámara sobre la 
evolución de la economía española y la negociación del pacto social; la de 
28 de diciembre de 1993, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social para 
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dar a conocer el conjunto de medidas de reforma del mercado laboral; y la 
de 5 de enero de 1995, que efectuó, a petición propia, el Ministro de Justicia 
e Interior para informar acerca de las entrevistas realizadas a propósito del 
material sustraído al CESID. 
5.2. Comparecencias en Comisión 
Frente a la excepcionalidad que, según observábamos, representa la 
comparecencia de Ministros del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, el 
número de las que éstos efectúan ante las distintas Comisiones del Congre-
so es bastante alto, situándose en un total de doscientas diez. Esta cifra se 
distribuye de la siguiente forma: 
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Junto a los Ministros, también comparecieron ante las correspondien-
tes Comisiones un alto número de altos cargos de los Departamentos minis-
teriales, así como de expertos convocados expresamente para que dieran su 
opinión en los diversos asuntos tratados por la Cámara. Es de subrayar, asi-
mismo, la comparecencia de personas interesadas en asuntos que constitu-
yeron objeto de investigación de las diversas Comisiones de este carácter 
creadas a lo largo de la Legislatura. La cifra total de comparecencias se sitúa 
en 1233 (excluidas las de los Ministros). 
6. DEBATES GENERALES 
Al margen del obligado debate de investidura del candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno, celebrado el 8 de julio de 1993, en el Pleno del Con-
greso se han desarrollado, durante la V Legislatura, treinta y un debates 
generales. Un primer grupo de éstos tuvo como objeto las comunicaciones, 
programas y planes remitidos por el Gobierno, de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 196 y ss. del Reglamento del Congreso. En este grupo pueden 
incluirse los siguientes: 
— Debate sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraes-
tructuras en España, programadas en un marco temporal que se extien-
da hasta el año 2007 (celebrado el 19 de mayo de 1994). 
— Debate sobre la Memoria del Plan de Investigación y Desarrollo durante 
1991 (celebrado el 14 de junio de 1994). 
— Debate sobre la Memoria del Plan de Investigación y Desarrollo durante 
1992 (celebrado el 25 de abril de 1995). 
— Debate sobre el Plan Director de Infraestructuras (celebrado el 21 de 
diciembre de 1995). 
En un segundo grupo de debates quedan integrados aquéllos que, 
con una determinada periodicidad, deben celebrarse bien por una expresa 
imposición constitucional o legal, bien porque así lo instituye una convención 
constitucional. Son los seguidamente relacionados: 
— Debates sobre política general en torno al estado de la Nación (celebra-
dos, respectivamente, el 19 de abril de 1994 y el 9 de febrero de 1995). 
— Debate sobre la Memoria del Consejo General del Poder Judicial corres-
pondiente a 1993 (celebrado el 15 de diciembre de 1994). 
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— Debates sobre los informes del Defensor del Pueblo relativos a su ges-
tión durante los años 1992 (celebrado el 2 de diciembre de 1993), 1993 
(celebrado el 6 de octubre de 1994) y 1994 (celebrado el 11 de mayo de 
1995). 
— Debates sobre los informes del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta 
General del Estado relativa a los años 1989 (celebrado el 16 de diciem-
bre de 1993), 1990 (celebrado el 30 de junio de 1994), y 1991 (celebra-
do el 23 de marzo de 1995). 
— Debates sobre los informes del Consejo de Seguridad Nuclear relativos 
al primer y segundo semestres de 1992 y primer semestre de 1993 (cele-
brado el 9 de marzo de 1994), y al segundo semestre de 1993 y primer y 
segundo semestres de 1994 (celebrado el 23 de junio de 1995). 
Un tercer y último grupo de debates se constituye por los referidos a 
problemas puntuales de política general o a los dictámenes emitidos por las 
Comisiones de Investigación creadas a lo largo de la Legislatura. Estos 
debates son los que, por orden cronológico, se relacionan a continuación: 
— Debate sobre el informe de la ponencia especial para estudiar la reforma 
del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el Subsidio Agrario 
(celebrado el 19 de mayo de 1994). 
— Debate sobre el informe de la ponencia para el estudio de las condicio-
nes de elaboración del censo electoral (celebrado el 16 de junio de 1994). 
— Debate relativo al dictamen emitido por la Comisión de Investigación 
sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección 
General de la Guardia Civil, mientras fue Director General D. Luis Roldan 
(celebrado el 23 de junio de 1994). 
— Debate relativo al dictamen emitido por la Comisión de Investigación 
sobre el patrimonio de D. Mariano Rubio y el posible uso de información 
privilegiada (celebrado el 6 de octubre de 1994). 
— Debate relativo al dictamen emitido por la Comisión no Permanente sobre 
la intervención del Banco Español de Crédito (celebrado el 15 de diciem-
bre de 1994). 
— Debate relativo al informe de la Ponencia para el análisis de los proble-
mas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales 
reformas que deberán acometerse (celebrado el 25 de abril de 1995). 
— Debate sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea 
(celebrado el 15 de junio de 1995). 
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Debate en relación con la política sobre el sector público empresarial 
(celebrado el 5 de julio de 1995). 
Debate relativo al informe de la Ponencia sobre cooperación en el área 
del Mediterráneo (celebrado el 19 de octubre de 1995). 
Debate relativo al informe sobre los nuevos retos y la reforma institucio-
nal de la Organización de las Naciones Unidas (celebrado el 24 de octu-
bre de 1995). 
Debate sobre el informe de la Ponencia para el estudio del problema de 
la droga (celebrado el 12 de diciembre de 1995). 
Debate sobre el informe de la Ponencia encargada de elaborar el estudio 
y seguimiento de los accidentes de tráfico en carretera por la práctica del 
ciclismo (celebrado el 14 de diciembre de 1995). 
Debate relativo al informe de la Ponencia sobre las consecuencias para 
España de la ampliación de la Unión Europea y de sus reformas institu-
cionales (celebrado el 21 de diciembre de 1995). 
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